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➤ ➜ ➥ ↔ ➣ ➝ ➞ ↔ ➝ ➟ ↔ ↕ ➢ ➜ ➡ ➡ ➛ ➢ → ➙ ↔ ➣ ➤ ➝ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➢ →
↕ ➠ ➹ → ➙ ➣ ➢ ↔ ➝ ➞ ➝ ➹ ↕ ➧ ➜ ➝ ➙ ➧ ↔ à ➼ ➞ ➘ ➧ ➢ ↕ ➧ ➹ ➝ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➜ ➣ ➯ ↔ ➙ ➢ → ➯ ➜ ➝ ➜
➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛ ➢ → ➝ ➙ ➣ ➹ ➤ ↔ → ➙ ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➢ ➝ ➜ ➯ ↔ → ↔ ➣ ➜ ➡ ➜ ➯ ➣ ↔ ↔ ➤ ↔ → ➙ ➩ ➛
↔ ↕ ➠ → ➠ ➤ ➢ ➝ ➙ ➝ ➠ → ➙ ➧ ↔ ➢ ➤ ➟ ➠ ➣ ➙ ➜ → ↕ ↔ ➫ ➠ ➣ ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛ ➤ ➜ ➥ ↔ ➣ ➝ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ →
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➢ ➝ ➢ → ➙ ↔ → ➝ ↔ ➦ ↔ ➩ ➜ ➙ ↔ ➠ → ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➡ ↔ ➨ ➜ → ↕ ↔
➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ ➝ ➜ ➡ ↔ ➜ ➦ ➢ → ➯ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➌ ➾ ➧ ↔
➙ ➧ ↔ ➠ ➣ ↔ ➙ ➢ ↕ ➜ ➡ ❒ ➹ ➝ ➙ ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➫ ➠ ➣ ➹ ➝ ➢ → ➯ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ →
➙ ➠ ➟ ➣ ↔ ➦ ➢ ↕ ➙ ➫ ➹ ➙ ➹ ➣ ↔ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ ➝ ➩ ➜ ➝ ↔ ➦ ➠ → ➙ ➧ ↔ ➘ ➜ ➛
➢ → ➘ ➧ ➢ ↕ ➧ ➙ ➧ ↔ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➢ ↔ ➝ ➜ ➣ ↔ ➟ ➹ ➣ ↕ ➧ ➜ ➝ ↔ ➦ ➌ ❮ ↔ → ↔ ➣ ➜ ➡ ➡ ➛ ➞
↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➢ ↔ ➝ ➜ ➣ ↔ ➟ ➹ ➣ ↕ ➧ ➜ ➝ ↔ ➦ ➢ → ➝ ➟ ➠ ➙ ➤ ➜ ➣ ➥ ↔ ➙ ➝ ➜ → ➦ ➙ ➧ ↔ ➢ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝
➜ ➣ ↔ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➫ ➡ ↔ â ➢ ➩ ➡ ↔ ➢ → ↕ ➠ → ➙ ➣ ➜ ➝ ➙ ➙ ➠ ➫ ➢ → ➜ ➡ ➯ ➠ ➠ ➦ ➝ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➘ ➧ ➢ ↕ ➧
➜ ➣ ↔ ➤ ➠ ➣ ↔ ➡ ➢ ➥ ↔ ➡ ➛ ➙ ➠ ➩ ↔ ➝ ➙ ➢ ↕ ➥ ➛ ➌ ➋ → ➙ ➧ ↔ ↔ ➨ ↔ → ➙ ➠ ➫ ➜ ➤ ➜ ↕ ➣ ➠ ↔ ↕ ➠ → ➠ ➤ ➢ ↕
➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➞ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➘ ➢ ➡ ➡ ➩ ↔ ➜ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ↔ ➦ ↕ ➠ → ➙ ↔ ➤ ➟ ➠ ➣ ➜ → ↔ ➠ ➹ ➝ ➡ ➛
➜ → ➦ ➘ ➢ ➡ ➡ ➜ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➠ → ➡ ➛ ➘ ➢ ➙ ➧ ➜ ➡ ➜ ➯ ➌
➳ ➠ ➹ ➯ ➧ ➙ ➠ → ➜ → ➦ ➳ ➣ ➜ → ➝ ➠ → ➭
➚ ➽ ➽ ➚ ➪
↕ ➡ ➜ ➢ ➤ ➙ ➧ ➜ ➙ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝
➤ ➢ ➯ ➧ ➙ ➝ ↔ ➣ ➨ ↔ ➜ ➝ ➜ ➹ ➝ ↔ ➫ ➹ ➡ ➡ ↔ ➜ ➦ ➢ → ➯ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ →
ã➦ ↔ ➨ ↔ ➡ ➠ ➟ ↔ ➦ ↕ ➠ ➹ → ➙ ➣ ➢ ↔ ➝ ➜ ➝ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➢ → ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ↕ ➜ → ➠ ↕ ↕ ➹ ➣ ➢ → ➙ ➧ ↔
➤ ➜ ➣ ➥ ↔ ➙ ➫ ➠ ➣ ↕ ↔ ➣ ➙ ➜ ➢ → ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➢ ↔ ➝ ➝ ➹ ↕ ➧ ➜ ➝ ➫ ➠ ➠ ➦ ➠ ➣ ➠ ➢ ➡ ➌ ä ➢ → ↕ ↔
➙ ➧ ↔ ➝ ↔ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➢ ↔ ➝ ➜ ➣ ↔ ➢ ➤ ➟ ➠ ➣ ➙ ➜ → ➙ ➫ ➠ ➣ ➙ ➧ ↔ ➦ ➠ ➤ ↔ ➝ ➙ ➢ ↕ ➟ ➣ ➠ ➦ ➹ ↕ ➙ ➢ ➠ →
➠ ➫ ➫ ➢ → ➜ ➡ ➯ ➠ ➠ ➦ ➝ ➞ ➧ ➢ ➯ ➧ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➘ ➢ ➡ ➡ ➩ ↔ ➟ ➜ ➝ ➝ ↔ ➦ ➙ ➧ ➣ ➠ ➹ ➯ ➧ ➙ ➠ ➫ ➢ → ➜ ➡
➯ ➠ ➠ ➦ ➝ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➝ ➙ ➢ ↕ ➥ ➢ → ↔ ➝ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➠ ➫ ➫ ➢ → ➜ ➡
➯ ➠ ➠ ➦ ➝ ➤ ↔ ➜ → ➝ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➜ ↕ ↕ ↔ ➡ ↔ ➣ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➠ ➫ ➫ ➢ → ➜ ➡ ➯ ➠ ➠ ➦ ➝
➘ ➢ ➡ ➡ ➝ ➡ ➠ ➘ ➦ ➠ ➘ → ➌
å
↕ ↕ ➠ ➣ ➦ ➢ → ➯ ➙ ➠ ➳ ➠ ➹ ➯ ➧ ➙ ➠ → ➜ → ➦ ➳ ➣ ➜ → ➝ ➠ → ➭
➚ ➽ ➽ ➚ ➪
➞ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ ➣ ↔ ➦ ↔ ➙ ↔ ➣ ➤ ➢ → ↔ ➦ ➢ → ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➨ ↔ ➡ ➛ ➫ ➡ ↔ â ➢ ➩ ➡ ↔ ➜ ➹ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➤ ➜ ➣ ➥ ↔ ➙ ➝
➜ → ➦ ➜ ➝ ➜ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➙ ↔ → ➦ ➙ ➠ ➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➦ ➮ ➹ ➢ ➙ ↔ ➮ ➹ ➢ ↕ ➥ ➡ ➛ ➙ ➠ ➦ ➢ ➝ ➙ ➹ ➣ ➩ ➜ → ↕ ↔ ➝ ➌
æ ↔ ➨ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➡ ↔ ➝ ➝ ➞ ➙ ➧ ↔ ➢ ➣ ➜ → ➜ ➡ ➛ ➝ ➢ ➝ ➠ ➫ ↕ ➠ → ➨ ↔ → ➙ ➢ ➠ → ➜ ➡ ➙ ➣ ➜ ➦ ↔ ➶ ➘ ↔ ➢ ➯ ➧ ➙ ↔ ➦
↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ➢ ↕ ↔ ➝ ➝ ➧ ➠ ➘ ➝ → ➠ ↔ ➨ ➢ ➦ ↔ → ↕ ↔ ➠ ➫ ➜ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➣ ➹ →
➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➩ ↔ ➙ ➘ ↔ ↔ → ➙ ➧ ↔ ➡ ↔ ➨ ↔ ➡ ➝ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦
↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ → ➦ ↔ ➨ ↔ ➡ ➠ ➟ ↔ ➦ ↕ ➠ ➹ → ➙ ➣ ➢ ↔ ➝ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➙ ➧ ↔ ➜ ➹ ➙ ➧ ➠ ➣ ➝
➦ ➢ ➦ → ➠ ➙ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ↔ â ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔ ➣ ➜ ➙ ↔ ➝ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➢ ➣ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➌ ➾ ➧ ↔
➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➩ ↔ ➙ ➘ ↔ ↔ → ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➠ ➹ ➡ ➦
➩ ↔ ➙ ↔ ➝ ➙ ↔ ➦ ➢ → ➜ ↕ ➠ ➤ ➟ ➡ ↔ ➙ ↔ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➘ ➢ ➙ ➧ ➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ ➩ ➡ ↔ ➝ ➞ ➝ ➹ ↕ ➧ ➜ ➝
➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➠ ➣ ↔ â ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔ ➣ ➜ ➙ ↔ ➝ ➞ ➜ ➝ ➟ ➠ ➝ ➝ ➢ ➩ ➡ ↔ ➟ ➣ ↔ ➦ ➢ ↕ ➙ ➠ ➣ ➝ ➠ ➫
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➌
å
↕ ↕ ➠ ➣ ➦ ➢ → ➯ ➙ ➠ ➷ ↔ ➣ ➣ ➹ ↕ ↕ ➢ ↔ ➙ ➌ ➜ ➡ ➭
➸ ➺ ➚ ➸ ➪
➜ → ↔ ➤ ➟ ➢ ➣ ➢ ↕ ➜ ➡ ➡ ➢ → ➥
➩ ↔ ➙ ➘ ↔ ↔ → ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➤ ➜ ➛ ➩ ↔
➦ ➢ ➫ ➫ ➢ ↕ ➹ ➡ ➙ ➙ ➠ ➦ ↔ ➙ ↔ ↕ ➙ ➝ ➢ → ↕ ↔ ➧ ➢ ➯ ➧ ↔ ➣ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➤ ➜ ➛ → ➠ ➙ ➩ ↔
➟ ➜ ➝ ➝ ↔ ➦ ➠ → ➫ ➹ ➡ ➡ ➛ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➝ ➠ ➫ ➫ ➢ → ➜ ➡ ➯ ➠ ➠ ➦ ➝ ➦ ➹ ↔ ➙ ➠ ➙ ➣ ➜ ➦ ↔
↕ ➠ ➤ ➟ ↔ ➙ ➢ ➙ ➢ ➠ → ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➜ ➝ ➠ → ➘ ➧ ➛ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➡ ↔ ➨ ➜ → ↕ ↔ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➙ ➠ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➢ ➝ ➝ ➙ ➢ ➡ ➡ ➹ → ↕ ➡ ↔ ➜ ➣ ➢ ➝ ➙ ➧ ➜ ➙ ➢ ➫
↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ ➝ ➝ ➹ ➩ ❒ ↔ ↕ ➙ ➙ ➠ ➝ ↔ ➨ ↔ ➣ ➜ ➡ ➠ ➫ ➫ ➝ ↔ ➙ ➙ ➢ → ➯ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝
➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➝ ➜ ➤ ↔ ➙ ➢ ➤ ↔ ➞ ➙ ➧ ↔ ➹ → ↕ ➠ → ➦ ➢ ➙ ➢ ➠ → ➜ ➡ ↕ ➠ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ → ↕ ↔ ➩ ↔ ➙ ➘ ↔ ↔ →
↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➙ ↔ → ➦ ➝ ➙ ➠ ➩ ↔ ➝ ➤ ➜ ➡ ➡ ➜ → ➦
➢ → ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➌ ➋ → ➦ ↔ ↔ ➦ ➞ ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ↔ ➦ ➢ ↕ ➙ ➢ ➨ ↔ ➜ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➘ ➠ ➹ ➡ ➦ ➩ ↔ ➝ ➤ ➜ ➡ ➡ ↔ ➨ ↔ → ➢ ➫ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➢ ➝ ➜ ➙ ➧ ↔ ➠ ➣ ↔ ➙ ➢ ↕ ➜ ➡ ➡ ➢ → ➥ ➌
➾ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➜ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➘ ➜ ➝
➢ → ➨ ↔ ➝ ➙ ➢ ➯ ➜ ➙ ↔ ➦ ➩ ➛ ä ➢ ➤ ➝ ➭
➚ ➽ ➽ ➸ ➪
➨ ➢ ➜ ➙ ➧ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➜ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ↔ â ➢ → ➜ ç ↔ ↕ ➙ ➠ ➣
å
➹ ➙ ➠ ➣ ↔ ➯ ➣ ↔ ➝ ➝ ➢ ➠ → è ➠ ➦ ↔ ➡ ➭ ç
å
❐
➪
➜ → ➦ ➧ ↔
↕ ➡ ➜ ➢ ➤ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ↕ ➠ → ➝ ↔ ↕ ➹ ➙ ➢ ➨ ↔ ➣ ➢ ➝ ↔ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➡ ↔ ➨ ↔ ➡ ➜ → ➦ ➝ ➧ ➠ ➣ ➙
➙ ↔ ➣ ➤ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➘ ➜ ➝ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➠ ➫ ➜ → ↔ → ➦ ➠ ➯ ↔ → ➠ ➹ ➝ ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛
➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ➙ ➠ ➧ ➢ ➯ ➧ ↔ ➣ ↔ â ➟ ↔ ↕ ➙ ↔ ➦ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➜ → ➦ ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ➠ ➟ ➠ ➝ ↔ ➦
➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➜ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ↔ â ➢ → ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➌
é
Û × Ö Ò
é
Û Ø Ñ Õ Ñ
➭
➚ ➽ ➽ ➸ ➪
➝ ➙ ➹ ➦ ➛ ➞ ➜ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ↔ â ➧ ➜ ➝ ➩ ↔ ↔ →
➹ ➝ ↔ ➦ ➢ → → ➹ ➤ ↔ ➣ ➠ ➹ ➝ ç
å
❐ ➝ ➙ ➹ ➦ ➢ ↔ ➝ ➠ ➫ ➤ ➠ → ↔ ➙ ➜ ➣ ➛ ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛ ➌
ä ➹ ➩ ➝ ↔ ➮ ➹ ↔ → ➙ ➡ ➛ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➩ ↔ ↕ ➜ ➤ ↔ ➠ → ↔ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➤ ➜ ➢ →
➜ ➣ ↔ ➜ ➝ ➠ ➫ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➢ → ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➌ ➴ ➜ → ➝ ➠ → ➭
➸ ➺ ➺ ➻ ➪
➜ ➦ ❒ ➹ ➝ ➙ ↔ ➦ ➙ ➧ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ↔ â ➢ → ➧ ➢ ➝
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➩ ➛ ➜ ➦ ➦ ➢ → ➯ ↕ ↔ ➣ ➙ ➜ ➢ → ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ➢ ↕ ↔ ➝
➙ ➠ ➜ ç
å
❐ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➜ → ➦ ➫ ➠ ➹ → ➦ ➠ ➹ ➙ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ →
➠ ➫ ↕ ↔ ➣ ➙ ➜ ➢ → ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ → ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➣ ↔ ➦ ➹ ↕ ↔ ➝ ➙ ➧ ↔ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣
➢ → ➙ ➧ ↔ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➩ ➛ ê ë ➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➟ ↔ ➣
➜ → → ➹ ➤ ➌ ➳ ➡ ➠ ➤ ➩ ↔ ➣ ➯ ➜ → ➦ ➴ ➜ ➣ ➣ ➢ ➝ ➭
➚ ➽ ➽
ë
➪
➫ ➠ ➹ → ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➜ → ➦ ➟ ➣ ➠ ➦ ➹ ↕ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ➢ ↕ ↔ ➝ ➟ ↔ ➣ ➫ ➠ ➣ ➤ ↔ ➦ ➘ ↔ ➡ ➡ ➢ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ → ➙ ➧ ↔
➚ ➽ ì ➺
➝ ➜ → ➦ ↔ ➜ ➣ ➡ ➛
➚ ➽ í ➺
➝ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➙ ➧ ↔ ➛ ➡ ➠ ➝ ➙
➙ ➧ ↔ ➢ ➣ ➟ ➣ ↔ ➦ ➢ ↕ ➙ ➢ ➨ ↔ ➜ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➜ ➫ ➙ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➤ ➢ ➦ ➶
➚ ➽ í ➺
➝ ➦ ➹ ↔ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➜ ➩ ➝ ↔ → ↕ ↔
➠ ➫ ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➫ ➠ ➠ ➦ ➜ → ➦ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➦ ➹ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ➜ ➙ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➌
➾ ➧ ↔ ➢ ➣ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ➘ ➧ ➛ ➳ ➠ ➹ ➯ ➧ ➙ ➠ → ➜ → ➦ ➳ ➣ ➜ → ➝ ➠ → ➭
➚ ➽ ➽ ➚ ➪
↕ ➠ ➹ ➡ ➦ → ➠ ➙ ➢ ➦ ↔ → ➙ ➢ ➫ ➛ ➜ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➙ ↔ ➣ ➤ ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➩ ↔ ➙ ➘ ↔ ↔ →
↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➌ ➾ ➧ ↔ ➝ ↔ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➘ ↔ ➣ ↔
↕ ➠ → ➫ ➢ ➣ ➤ ↔ ➦ ➩ ➛ ➷ ➹ ➣ ➡ ➠ → ➯ ➜ → ➦ ➋ → ➯ ↔ → ➢ ➙ ➠ ➭
➚ ➽ ➽ î ➪
➘ ➧ ➠ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙
➙ ➧ ↔ ➜ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ➜ → ➠ → ➶ ➠ ➢ ➡ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ↔ â ➙ ➠ ❮ ➣ ➜ → ➯ ↔ ➣
↕ ➜ ➹ ➝ ↔ ➵ ï ➋ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➣ ↔ ➦ ➹ ↕ ↔ ➦ ➙ ➧ ↔ ➟ ➠ ➘ ↔ ➣ ➠ ➫ ➟ ➣ ↔ ➦ ➢ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➢ → ➙ ➧ ↔
➤ ➢ ➦ ➶
➚ ➽ í ➺
➝ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➵ ➜ ↕ ↕ ➧ ↔ ➙ ➙ ➢ ➞ ➵ ➧ ➹ ➜ → ➦ ä ➙ ↔ ➢ → ➦ ↔ ➡ ➭
➸ ➺ ➺ ➺ ➪
↕ ➜ ➤ ↔ ➙ ➠ ➜ ➦ ➢ ➫ ➫ ↔ ➣ ↔ → ➙ ↕ ➠ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➌ ➋ → ➝ ➙ ↔ ➜ ➦ ➠ ➫ ➜ ➦ ➦ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔
↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦ ↕ ➠ ➤ ➟ ➜ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ↔ ➦ ➢ ↕ ➙ ↔ ➦
➠ ➹ ➙ ↕ ➠ ➤ ↔ ➘ ➢ ➙ ➧ ➠ ➹ ➙ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ð ➙ ➧ ↔ ➛ ➜ ➦ ➦ ↔ ➦ ➜ ➝ ↔ ➣ ➢ ↔ ➝ ➠ ➫
➢ → ➦ ➢ ➨ ➢ ➦ ➹ ➜ ➡ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➝ ➠ ➫ ➫ ➹ ➙ ➹ ➣ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➞ ➝ ➹ ↕ ➧ ➜ ➝ ↔ â ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔
➣ ➜ ➙ ↔ ➝ ➞ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➝ ➜ → ➦ ➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ç
å
❐ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➫ ➠ ➣
➜ ➤ ➠ ➣ ↔ ↕ ➠ ➤ ➟ ➡ ↔ â ↕ ➠ ➤ ➟ ➜ ➣ ➢ ➝ ➠ → ➌ ñ ➨ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦
➚ ➽ ì
ë ò
➚ ➽ ➽ í
➞
➙ ➧ ↔ ➢ ➣ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➦ ↔ ➤ ➠ → ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➙ ➧ ➜ ➙ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ➢ → ➯ ↕ ↔ ➣ ➙ ➜ ➢ → ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ➢ ↕ ↔ ➝ ➭ ↔ ➌ ➯ ➌ ➯ ➠ ➡ ➦ ➢ → ➦ ↔ â ➞ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ↔ â
➪
➢ ➤ ➟ ➣ ➠ ➨ ↔ ➝ ➙ ➧ ↔
➜ ↕ ↕ ➹ ➣ ➜ ↕ ➛ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➤ ➠ ➣ ↔ ➙ ➧ ➜ → ➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➝ ➌
ä ➙ ➠ ↕ ➥ ➜ → ➦ ➱ ➜ ➙ ➝ ➠ → ➭
➸ ➺ ➺
ê
➪
➫ ➠ ➹ → ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➹ ➝ ↔ ➠ ➫ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯
➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➝ ➘ ➧ ➢ ↕ ➧ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ↔ â ↔ ➝ ➩ ↔ ➙ ➘ ↔ ↔ →
➚ ➽ ì ➚
➜ → ➦
➚ ➽ í ➻
➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➦ ➙ ➧ ↔ ➜ ↕ ↕ ➹ ➣ ➜ ↕ ➛ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➫ ➠ ➣ ➙ ➧ ↔ ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔
➢ → ➤ ➠ → ➙ ➧ ➡ ➛ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➨ ↔ ➙ ➠ ➜ →
➜ ➹ ➙ ➠ ➣ ↔ ➯ ➣ ↔ ➝ ➝ ➢ ➨ ↔ ➩ ↔ → ↕ ➧ ➤ ➜ ➣ ➥ ➩ ➛
➸ ➚
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➌ ➱ ➧ ➢ ➡ ↔ ➙ ➧ ➢ ➝ ➡ ➢ ➙ ↔ ➣ ➜ ➙ ➹ ➣ ↔
↕ ➠ → ➝ ➙ ➢ ➙ ➹ ➙ ↔ ➝ ➜ → ➢ ➤ ➟ ➠ ➣ ➙ ➜ → ➙ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➣ ➠ ➡ ↔ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ → ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➞ ➙ ➧ ↔ ➝ ↔ ➟ ➜ ➟ ↔ ➣ ➝ ➫ ➠ ↕ ➹ ➝ ➠ →
↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ → ➙ ➧ ↔ à ä
å
➦ ➹ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔
➚ ➽ í ➺
➝ ➘ ➧ ↔ →
➙ ➧ ↔ ➜ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➦ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ ➝ ➜ ➟ ➣ ↔ ➦ ➢ ↕ ➙ ➠ ➣ ➠ ➫ ➫ ➹ ➙ ➹ ➣ ↔
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➩ ↔ ➯ ➜ → ➙ ➠ ➡ ➠ ➝ ↔ ➢ ➙ ➝ ➟ ➠ ➘ ↔ ➣ ➌
ï ➣ ↔ ➨ ➢ ➠ ➹ ➝ ➝ ➙ ➹ ➦ ➢ ↔ ➝ ➢ → ➙ ➧ ↔ à ➼ ➧ ➜ ➨ ↔ ➫ ➠ ↕ ➹ ➝ ↔ ➦ ➠ → ➙ ➧ ↔
➦ ↔ ➙ ↔ ➣ ➤ ➢ → ➜ → ➙ ➝ ➠ ➫ ➣ ↔ ➙ ➜ ➢ ➡ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➝ ➞ ➣ ➜ ➙ ➧ ↔ ➣ ➙ ➧ ➜ → ➙ ➧ ↔
➜ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➙ ➠ ➢ ➤ ➟ ➣ ➠ ➨ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➩ ➛
➣ ↔ ➦ ➹ ↕ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➌ ➴ ↔ → ➦ ➣ ➛ ➭
➸ ➺ ➺ î ➪
➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➡ ↔ ➦ à ➼
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➨ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦
➚ í ì
ë ò
➚ ➽ ➽ ➚
➜ → ➦ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ➦
↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➞ ➢ → ➠ ➣ ➦ ↔ ➣ ➙ ➠ ➙ ↔ ➝ ➙ ➘ ➧ ↔ ➙ ➧ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➛ ➜ ↕ ↕ ➠ ➹ → ➙ ↔ ➦ ➫ ➠ ➣
➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➙ ↔ ↕ ➧ → ➢ ↕ ➜ ➡ ➡ ➢ ➤ ➢ ➙ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➧ ➢ ➝ ➝ ➙ ➹ ➦ ➛ ➢ ➝
➙ ➧ ➜ ➙ ➦ ➹ ↔ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➹ → ➜ ➨ ➜ ➢ ➡ ➜ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➦ ➜ ➙ ➜ ➫ ➠ ➣ ➙ ➧ ↔ ➘ ➧ ➠ ➡ ↔
➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➞ ➴ ↔ → ➦ ➣ ➛ ➭
➸ ➺ ➺ î ➪
➧ ➜ ➦ ➙ ➠ ➹ ➝ ↔ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➙ ↔ ➣ ➟ ➠ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫
➦ ➜ ➙ ➜ ➠ ➨ ↔ ➣ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➘ ➢ ➙ ➧ ➤ ➢ ➝ ➝ ➢ → ➯ ➦ ➜ ➙ ➜ ➌ ✃ ➨ ↔ → ➙ ➧ ➠ ➹ ➯ ➧ ➙ ➧ ➢ ➝ ➢ ➝ ➜
➝ ➙ ➜ → ➦ ➜ ➣ ➦ ➝ ➙ ➜ ➙ ➢ ➝ ➙ ➢ ↕ ➜ ➡ ➟ ➣ ➠ ↕ ↔ ➦ ➹ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ➦ ↔ ➜ ➡ ➢ → ➯ ➘ ➢ ➙ ➧ ➤ ➢ ➝ ➝ ➢ → ➯ ➦ ➜ ➙ ➜ ➞ ➢ ➙
➤ ➜ ➛ → ➠ ➙ ↕ ➜ ➟ ➙ ➹ ➣ ↔ ➙ ➧ ↔ ➙ ➣ ↔ → ➦ ➠ ➫ ➦ ➜ ➙ ➜ ➜ → ➦ ➤ ➢ ➯ ➧ ➙ ➜ ➡ ➝ ➠ ↕ ➠ → ➙ ➣ ➢ ➩ ➹ ➙ ↔ ➙ ➠
ó
Ò × Ô ô õ Õ Ñ Ö Ï × Ö Ó Ð Ñ Û Ï × Ú ❰ Ý Ú Ö Ï Ø Ø Ï Ô Û Ú õ Ù ô Û Ö Ò Ñ Ô Ï × Ï Ú Ò ö Ù Ó Ý Û ×
➙ ➧ ↔
÷ ø
Õ Ñ Û × ù Ó Ý Ú Û Ï × Ñ ❰ Ï Ö Þ Ñ ú
➾ ➧ ↔ ➡ ➜ ↕ ➥ ➠ ➫ ➡ ➢ ➙ ↔ ➣ ➜ ➙ ➹ ➣ ↔ ➠ → ➙ ➧ ↔ ➜ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➙ ➠
➢ ➤ ➟ ➣ ➠ ➨ ↔ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➙ ➧ ↔ à ➼ ➤ ➢ ➯ ➧ ➙ ➩ ↔ ↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ↔ ➦
➩ ➛ ➙ ➧ ↔ ➫ ➡ ➠ ➘ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➜ ➣ ➯ ↔ ➙ ➢ → ➯ ➌ è ➠ → ↔ ➙ ➜ ➣ ➛ ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛ ➝ ➧ ➠ ➹ ➡ ➦
➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➦ ➢ ➫ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➢ ➝ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➞ ➢ ➌ ↔ ➌ ➢ ➫ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➢ ➝ ➜ ➝ ➹ ➝ ➙ ➜ ➢ → ↔ ➦ ➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔
➢ → ➙ ➧ ↔ ➯ ↔ → ↔ ➣ ➜ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➡ ↔ ➨ ↔ ➡ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➢ ➙ ↕ ➜ → ➩ ↔ ➜ ➣ ➯ ➹ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➧ ➢ ➯ ➧
➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➠ ➫ ➙ ↔ → ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➫ ➣ ➠ ➤ ➜ ➦ ➨ ↔ ➣ ➝ ↔ ➝ ➹ ➟ ➟ ➡ ➛ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➠ ➣ ➡ ➜ ➣ ➯ ↔
➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➝ ➢ → ➢ → ➟ ➹ ➙ ↕ ➠ ➝ ➙ ➝ ➜ → ➦ ➢ ➙ ➢ ➝ → ➠ ➙ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➙ ↔ → ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛
➤ ➜ ➥ ↔ ➣ ➝ ➙ ➠ ➣ ↔ ➜ ↕ ➙ ➙ ➠ ➝ ➧ ➠ ➣ ➙ ➶ ➙ ↔ ➣ ➤ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➝ ➢ → ↕ ↔ ➙ ➧ ↔ ↕ ➠ → ➨ ↔ → ➙ ➢ ➠ → ➜ ➡
➘ ➢ ➝ ➦ ➠ ➤ ➢ ➝ ➙ ➧ ➜ ➙ ➢ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ↔ â ➟ ↔ ↕ ➙ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➜ ➣ ↔ ➘ ↔ ➡ ➡ ➜ → ↕ ➧ ➠ ➣ ↔ ➦ ➞
➤ ➠ → ↔ ➙ ➜ ➣ ➛ ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛ ➦ ➠ ↔ ➝ → ➠ ➙ → ↔ ↔ ➦ ➙ ➠ ➣ ↔ ➜ ↕ ➙ ➙ ➠ ➝ ➹ ➟ ➟ ➡ ➛ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➌ ➾ ➧ ➢ ➝
➟ ➣ ↔ ➤ ➢ ➝ ↔ ➢ ➝ ➩ ➜ ➝ ↔ ➦ ➠ → ➙ ➧ ↔ ➜ ➝ ➝ ➹ ➤ ➟ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➝ ➹ ➟ ➟ ➡ ➛ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➜ ➣ ↔
➟ ➹ ➣ ↔ ➡ ➛ ➙ ↔ ➤ ➟ ➠ ➣ ➜ ➣ ➛ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➙ ➧ ➢ ➝ ➜ ➝ ➝ ➹ ➤ ➟ ➙ ➢ ➠ → ➦ ➠ ↔ ➝ → ➠ ➙ ➜ ➡ ➘ ➜ ➛ ➝
➧ ➠ ➡ ➦ ➌ ➋ → ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➜ ➡ ➘ ➠ ➣ ➡ ➦ ➞ ➝ ➹ ➟ ➟ ➡ ➛ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➜ ➣ ↔ ➠ ➫ ➙ ↔ → ➝ ➙ ➣ ➹ ↕ ➙ ➹ ➣ ➜ ➡ ➜ → ➦
➡ ↔ ➜ ➦ ➙ ➠ ➜ ➟ ↔ ➣ ➤ ➜ → ↔ → ➙ ➹ ➟ ➘ ➜ ➣ ➦ ➝ ➧ ➢ ➫ ➙ ➢ → ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➌ ➾ ➧ ➢ ➝ ➢ ➝ ➙ ➧ ↔ ↕ ➜ ➝ ↔ → ➠ ➙
➠ → ➡ ➛ ➫ ➠ ➣ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➩ ➹ ➙ ➜ ➡ ➝ ➠ ➫ ➠ ➣ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➌ ➾ ➧ ↔ ➝ ➹ ➩ ➝ ➙ ➜ → ➙ ➢ ➜ ➡
➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➝ ➢ → ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➧ ➜ ➨ ↔ ➣ ↔ ↕ ↔ → ➙ ➡ ➛ ➩ ↔ ↔ → ➣ ↔ ↕ ➠ ➯ → ➢ á ↔ ➦
➜ → ➦ ➙ ➧ ↔ ➜ ➣ ➯ ➹ ➤ ↔ → ➙ ➙ ➧ ➜ ➙ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ ➣ ↔ → ➠ ➙ ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙
➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➝ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➦ ➹ ↔ ➙ ➠ ➝ ➧ ➠ ➣ ➙ ➶ ➙ ↔ ➣ ➤ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➦ ➠ ↔ ➝ → ➠ ➙ ➧ ➠ ➡ ➦
➜ → ➛ ➤ ➠ ➣ ↔ ➌
ä ➢ → ↕ ↔ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➢ ➝ ➜ ➯ ➣ ↔ ↔ ➤ ↔ → ➙ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➡ ➢ ➙ ↔ ➣ ➜ ➙ ➹ ➣ ↔ ➙ ➧ ➜ ➙ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➘ ↔ ➣ ↔ ➯ ➠ ➠ ➦ ➡ ↔ ➜ ➦ ➢ → ➯ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➝ ➠ ➫ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➦ ➹ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔
➚ ➽ ì ➺
➝ ➜ → ➦ ➤ ➢ ➦ ➶
➚ ➽ í ➺
➝ ➞ ➙ ➧ ➢ ➝ ➟ ➜ ➟ ↔ ➣
➢ → ➨ ↔ ➝ ➙ ➢ ➯ ➜ ➙ ↔ ➝ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➢ → ➙ ➧ ↔ à ➼ ➠ ➨ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦
➚ ➽ ➽ ➸
ò
û➸ ➺ ➚ ➸
➌ ➾ ➧ ➢ ➝ ➢ ➝ ➙ ➧ ↔ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➝ ➢ → ↕ ↔ ➙ ➧ ↔ ➳ ➜ → ➥ ➠ ➫ ✃ → ➯ ➡ ➜ → ➦ ➩ ↔ ➯ ➜ →
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➜ ➣ ➯ ↔ ➙ ➢ → ➯ ➜ → ➦ ➜ ➝ ➝ ➹ ➤ ↔ ➝ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➳ ➠ ✃ ➩ ↔ ➧ ➜ ➨ ➢ ➠ ➹ ➣ ➢ ➝
➦ ↔ ➝ ↕ ➣ ➢ ➩ ↔ ➦ ➩ ➛ ➙ ➧ ↔ ➾ ➜ ➛ ➡ ➠ ➣ ➣ ➹ ➡ ↔ ➌ ➾ ➧ ➢ ➝ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➝ ↔ ↔ ➤ ➝ ➙ ➠ ➩ ↔ ➢ ➦ ↔ ➜ ➡ ➜ ➝
➦ ➹ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➡ ➜ ➝ ➙
➸ ➺
➛ ↔ ➜ ➣ ➝ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➧ ➜ ➝ → ➠ ➙ ➩ ↔ ↔ → ➜ → ↔ ➨ ↔ → ➙ ➘ ➧ ➢ ↕ ➧
↕ ➠ ➹ ➡ ➦ ➩ ↔ ↕ ➠ ➤ ➟ ➜ ➣ ↔ ➦ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➠ ➣ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔
➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔
➚ ➽ î ➺
➝ ➜ → ➦
➚ ➽ ì ➺
➝ ➌
ï ➣ ↔ ➨ ➢ ➠ ➹ ➝ ➝ ➙ ➹ ➦ ➢ ↔ ➝ ➧ ➜ ➨ ↔ ➦ ↔ ➤ ➠ → ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫
↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➦ ➢ ➦ ➢ ➤ ➟ ➣ ➠ ➨ ↔ ➙ ➧ ↔
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ð ➧ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➡ ➢ ➤ ➢ ➙ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➝ ↔ ➝ ➙ ➹ ➦ ➢ ↔ ➝
➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ↔ ➝ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➫ ➜ ↕ ➙ ➙ ➧ ➜ ➙ ➤ ➠ ➝ ➙ ➜ ➹ ➙ ➧ ➠ ➣ ➝ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ➠ → ➡ ➛ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➠ → ↔ ➝ ➧ ➠ ➹ ➡ ➦ ➩ ↔ ➜ ➘ ➜ ➣ ↔ ➠ ➫ ➟ ➡ ➜ ↕ ➢ → ➯ ➙ ➠ ➠ ➤ ➹ ↕ ➧
↕ ➠ → ➫ ➢ ➦ ↔ → ↕ ↔ ➢ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➝ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➧ ➜ ➙ ➣ ↔ ➝ ➙ ➠ → ➙ ➧ ↔ ➝ ➢ ➯ → ➜ ➡ ➝
➫ ➣ ➠ ➤ ➜ ➝ ➢ → ➯ ➡ ↔ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➌ ñ → ➙ ➧ ↔ ➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➧ ➜ → ➦ ➞ ➧ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➢ ➫ ➙ ➠ ➠
➤ ➜ → ➛ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➝ ➜ ➣ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ➦ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ ➙ ↕ ➜ → ➡ ↔ ➜ ➦ ➙ ➠
➤ ➢ ➝ ➡ ↔ ➜ ➦ ➢ → ➯ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➌
➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➞ ➙ ➧ ↔ ➤ ➜ ➢ → ➜ ➢ ➤ ➠ ➫ ➙ ➧ ➢ ➝ ➟ ➜ ➟ ↔ ➣ ➢ ➝ ➙ ➠ ➤ ↔ ➜ ➝ ➹ ➣ ↔ ➙ ➧ ↔
➡ ➠ → ➯ ➶ ➣ ➹ → ↔ ➮ ➹ ➢ ➡ ➢ ➩ ➣ ➢ ➹ ➤ ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➩ ↔ ➙ ➘ ↔ ↔ → ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝
➜ → ➦ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➜ → ➦ ➙ ➠ ➢ ➦ ↔ → ➙ ➢ ➫ ➛ ➘ ➧ ↔ ➙ ➧ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫
↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ → ➠ ➹ ➣ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➣ ↔ ➦ ➹ ↕ ↔ ➝
➙ ➧ ↔ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➜ ➝ ➝ ➠ ↕ ➢ ➜ ➙ ↔ ➦ ➘ ➢ ➙ ➧ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➙ ➧ ↔ à ➼ ➌
➋ ➋ ➌ è ü ➎ ý ➐ ➑ ➐ þ ➐ ß  
➾ ➧ ↔ → ➠ → ➶ ➝ ➙ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➜ ➣ ➛ ➩ ↔ ➧ ➜ ➨ ➢ ➠ ➹ ➣ ➙ ➧ ➜ ➙ ↕ ➧ ➜ ➣ ➜ ↕ ➙ ↔ ➣ ➢ ➝ ↔ ➝ ➙ ➧ ↔ ➵ ï ➋
➜ → ➦ ➢ ➙ ➝ ➦ ➣ ➢ ➨ ↔ ➣ ➝ ➞ ➘ ➧ ➢ ↕ ➧ ➘ ➜ ➝ ➦ ➢ ➝ ↕ ➹ ➝ ➝ ↔ ➦ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ↔ ➨ ➢ ➠ ➹ ➝ ➝ ↔ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➞
➯ ➢ ➨ ↔ ➝ ➣ ➢ ➝ ↔ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➟ ➠ ➝ ➝ ➢ ➩ ➢ ➡ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ↕ ➠ ➢ → ➙ ↔ ➯ ➣ ➜ ➙ ↔ ➦ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➣ ➹ →
➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➝ ➌ ➾ ➠ ➜ ➡ ➡ ➠ ➘ ➫ ➠ ➣ ➙ ➧ ↔ ➟ ➠ ➙ ↔ → ➙ ➢ ➜ ➡ ↔ â ➢ ➝ ➙ ↔ → ↕ ↔ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➝ ↔
➡ ➠ → ➯ ➣ ➹ → ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➝ ➞ ↕ ➠ ➹ ➟ ➡ ↔ ➦ ➘ ➢ ➙ ➧ ➙ ➧ ↔ ➟ ➠ ➙ ↔ → ➙ ➢ ➜ ➡ ➡ ➛ ➦ ➛ → ➜ ➤ ➢ ↕
→ ➜ ➙ ➹ ➣ ↔ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➜ ➦ ❒ ➹ ➝ ➙ ➤ ↔ → ➙ ➟ ➣ ➠ ↕ ↔ ➝ ➝ ➞ ➘ ↔ ➦ ↔ ➨ ↔ ➡ ➠ ➟ ➜ → ↔ ↕ ➠ → ➠ ➤ ↔ ➙ ➣ ➢ ↕
➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➢ → ➜ ç ↔ ↕ ➙ ➠ ➣ ✃ ➣ ➣ ➠ ➣ ➵ ➠ ➣ ➣ ↔ ↕ ➙ ➢ ➠ → è ➠ ➦ ↔ ➡ ➭ ç ✃ ➵ è
➪
➫ ➣ ➜ ➤ ↔ ➘ ➠ ➣ ➥ ➌
➾ ➧ ➢ ➝ ➧ ➜ ➝ ➜ → ➹ → ➦ ↔ ➣ ➡ ➛ ➢ → ➯ ➫ ➠ ➣ ➤ ➯ ➢ ➨ ↔ → ➩ ➛ ✁
οݔ௧ ൌ ߙߚᇱݔ௧ିଵ ൅σ ߁௜οݔ௧ି௜௣ିଵ௜ୀ௧ ൅Ȳ୲ ൅ ɂ୲ ✂ ✄ ☎
➘ ➧ ↔ ➣ ↔ ➙ ➧ ↔ ↕ ➠ ➢ → ➙ ↔ ➯ ➣ ➜ ➙ ↔ ➦ ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➝ ➜ ➣ ↔ ↔ â ➟ ➡ ➢ ↕ ➢ ➙ ➡ ➛
Ù Ý ô Ý Ø Ò Ú Ò ô Û Ñ Ò Ô Ü õ Ú ❰ Ò Ø Ý Ú ô Û ö ✆ ✝
➙ ➧ ↔ ↕ ➠ ↔ ➫ ➫ ➢ ↕ ➢ ↔ → ➙ ➝ ➟ ➣ ➠ ➨ ➢ ➦ ↔
↔ ➝ ➙ ➢ ➤ ➜ ➙ ↔ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➹ ➝ ➹ ➜ ➡ ➭ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➣ ➹ →
➪
➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ↔ ➡ ➜ ➝ ➙ ➢ ↕ ➢ ➙ ➛ ➞ ➯ ➢ ➨ ↔ →
➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ ➩ ➡ ↔ ➝ ➞ ➘ ➠ ➣ ➡ ➦ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➞ ↕ ➣ ➹ ➦ ↔ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➞ à ➼ ➵ ï ➋ ➞
➙ ➧ ↔ ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➢ ➨ ↔ ↔ â ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔ ➣ ➜ ➙ ↔ ➜ → ➦ ➙ ➧ ↔ ➠ ➫ ➫ ➢ ↕ ➢ ➜ ➡ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➞ ➜ ➣ ↔
↔ â ➟ ➣ ↔ ➝ ➝ ↔ ➦ ➢ → → ➜ ➙ ➹ ➣ ➜ ➡ ➡ ➠ ➯ ➝ ➌
➾ ➣ ➜ ↕ ↔ ➜ → ➦ è ➜ â ➢ ➤ ➜ ➡ ✃ ➢ ➯ ↔ → ➨ ➜ ➡ ➹ ↔ ➝ ➙ ➜ ➙ ➢ ➝ ➙ ➢ ↕ ➝ ➜ ➣ ↔ ➹ ➝ ↔ ➦ ➙ ➠ ➜ ➝ ➝ ↔ ➝ ➝
➙ ➧ ↔ → ➹ ➤ ➩ ↔ ➣ ➠ ➫ ↕ ➠ ➢ → ➙ ↔ ➯ ➣ ➜ ➙ ➢ → ➯ ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➝ ➜ ➤ ➠ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➦ ➜ ➙ ➜ ➌
✃ ➮ ➹ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➭
➚ ➪
➜ ➡ ➝ ➠ ➦ ↔ ➫ ➢ → ↔ ➝ ➜ ➤ ➜ ➙ ➣ ➢ â ➠ ➫ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ↕ ➠ ➣ ➣ ↔ ↕ ➙ ➢ ➠ →
↕ ➠ ↔ ➫ ➫ ➢ ↕ ➢ ↔ → ➙ ➝ ✞
✝ Ò Ó Ò Ø Ò × Ú Ñ Ï ù ✟ ❰ Û Ö ❰ Ó
➠ ➜ ➦ ➦ ↔ ➨ ➢ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➫ ➣ ➠ ➤
↔ ➮ ➹ ➢ ➡ ➢ ➩ ➣ ➢ ➹ ➤ ➢ → ➙ ➠ ✠ â ✡ ➫ ➠ ➣ ↕ ➠ ➣ ➣ ↔ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➞ ➙ ➧ ➹ ➝ ➮ ➹ ➜ → ➙ ➢ ➫ ➛ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➝ ➟ ↔ ↔ ➦
➜ ➙ ➘ ➧ ➢ ↕ ➧ ↔ ➜ ↕ ➧ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ ➩ ➡ ↔ ➜ ➦ ❒ ➹ ➝ ➙ ➝ ➙ ➠ ➤ ➜ ➢ → ➙ ➜ ➢ → ↔ ➮ ➹ ➢ ➡ ➢ ➩ ➣ ➢ ➹ ➤ ➌
☛
Ï Ò ù ù Û Ö Û Ò × Ú Ñ Û × ☞ ✌
↔ ➝ ➙ ➢ ➤ ➜ ➙ ↔ ➙ ➧ ↔ ➝ ➧ ➠ ➣ ➙ ➶ ➣ ➹ → ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➠ ➫ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔
➨ ➜ ➣ ➢ ➜ ➩ ➡ ↔ ➝ ➠ → ✠ â ✡ ➜ → ➦ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➩ ➛ ➜ ➡ ➡ ➠ ➘ ➙ ➧ ↔ ➝ ➧ ➠ ➣ ➙ ➜ → ➦ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➣ ➹ →
➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ➝ ➙ ➠ ➦ ➢ ➫ ➫ ↔ ➣ ➌ ❮ ➢ ➨ ↔ → ➙ ➧ ↔ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➦ ➛ → ➜ ➤ ➢ ↕ ➝ ➠ ➫
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➜ ➝ ➘ ↔ ➡ ➡ ➜ ➝ ➙ ➧ ↔ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➣ ➹ → ➢ ➤ ➟ ➜ ↕ ➙ ➠ ➫ ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔ ➝ ➢ → ➙ ➧ ↔
➦ ➣ ➢ ➨ ↔ ➣ ➝ ➠ ➫ â ✡ ➞ ➢ ➙ ➢ ➝ ↔ ➝ ➝ ↔ → ➙ ➢ ➜ ➡ ➙ ➠ ➹ ➝ ↔ ➢ ➤ ➟ ➹ ➡ ➝ ↔ ➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ➜ → ➜ ➡ ➛ ➝ ➢ ➝ ➢ →
➠ ➣ ➦ ↔ ➣ ➙ ➠ ➟ ➣ ➠ ➨ ➢ ➦ ↔ ➦ ➛ → ➜ ➤ ➢ ↕ ➝ ➢ ➤ ➹ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➝ ➠ ➫ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝
➠ ➫ ➜ ➥ → ➠ ➘ → ➝ ➢ á ↔ ➜ → ➦ ➦ ➹ ➣ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ➜ ↕ ➧ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➦ ➣ ➢ ➨ ↔ ➣ ➝ ➠ ➫
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➦ ➢ ➝ ↕ ➹ ➝ ➝ ↔ ➦ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ↔ ➨ ➢ ➠ ➹ ➝ ➝ ↔ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➌ ➳ ➜ ➝ ↔ ➦ ➠ → ➙ ➧ ↔
➟ ➜ ➣ ➜ ➤ ↔ ➙ ↔ ➣ ➝ ↔ ➝ ➙ ➢ ➤ ➜ ➙ ↔ ➦ ➢ → ➭
➚ ➪
➞ ➜ → ➢ ➤ ➟ ➹ ➡ ➝ ↔ ➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ➫ ➹ → ↕ ➙ ➢ ➠ → ➢ ➝
➹ ➝ ↔ ➦ ➙ ➠ ➟ ➣ ➠ ➦ ➹ ↕ ↔ ➙ ➧ ↔ ➙ ➢ ➤ ↔ ➟ ➜ ➙ ➧ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➦ ↔ ➟ ↔ → ➦ ↔ → ➙ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ ➩ ➡ ↔ ➝ ➙ ➠
➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➫ ➣ ➠ ➤ ➜ ➡ ➡ ➙ ➧ ↔ ↔ â ➟ ➡ ➜ → ➜ ➙ ➠ ➣ ➛ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ ➩ ➡ ↔ ➝ ➌ ï ➡ ➠ ➙ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➢ ➤ ➟ ➹ ➡ ➝ ↔
➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ➫ ➹ → ↕ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➨ ↔ ➣ ➙ ➢ ➤ ↔ ➟ ➣ ➠ ➨ ➢ ➦ ↔ ➜ ➯ ➣ ➜ ➟ ➧ ➢ ↕ ➜ ➡ ➢ ➡ ➡ ➹ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫
➙ ➧ ↔ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➶ ➩ ➛ ➶ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➝ ➢ ➤ ➹ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➞ ➦ ↔ ➝ ↕ ➣ ➢ ➩ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➣ ➹ →
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➟ ➠ ➡ ➢ ➙ ➢ ↕ ➜ ➡ ➠ ➢ ➡
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥
Ñ í Ï ô ì
➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝
í
➌
➼ ➢ ➡ ➢ ➜ → ➭
➸ ➺ ➺ ➽ ➪
➫ ➠ ➹ → ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➠ ➢ ➡ ➝ ➹ ➟ ➟ ➡ ➛ ➦ ➢ ➝ ➣ ➹ ➟ ➙ ➢ ➠ → ➝
➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➡ ➛ ➡ ➠ ➘ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➡ ↔ ➨ ↔ ➡ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➣ ➹ → ➘ ➧ ➢ ➡ ↔
➟ ➠ ➡ ➢ ➙ ➢ ↕ ➜ ➡ ➠ ➢ ➡ ➝ ➹ ➟ ➟ ➡ ➛ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➦ ➠ → ➠ ➙ ➧ ➜ ➨ ↔ ➜ ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➠ →
↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ → ➙ ➧ ↔ ➝ ➧ ➠ ➣ ➙ ➠ ➣ ➡ ➠ → ➯ ➙ ↔ ➣ ➤ ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➞
➢ ➙ ↕ ➠ ➹ ➡ ➦ ➩ ↔ ➜ ➝ ➝ ➹ ➤ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➣ ↔ ➜ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ →
➙ ➠ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➢ → ➠ ➹ ➣ ↕ ➜ ➝ ↔ ↕ ➜ → ➩ ↔ ↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ↔ ➦ ➩ ➛ ➙ ➧ ↔
➟ ➠ ➡ ➢ ➙ ➢ ↕ ➜ ➡ → ➜ ➙ ➹ ➣ ↔ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➌ ➋ ➙ ➢ ➝ ➜ ➡ ➝ ➠ ➟ ➠ ➝ ➝ ➢ ➩ ➡ ↔ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➢ ➝
➤ ➠ ➣ ↔ ➢ → ➫ ➠ ➣ ➤ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➘ ➧ ➢ ↕ ➧ ➘ ↔ ➧ ➜ ➨ ↔ → ➠ ➙ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ➦ ➢ → ➠ ➣ ➦ ↔ ➣ ➙ ➠
↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➜ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➫ ➣ ➠ ➤ ➙ ➧ ↔ ➢ ➤ ➟ ➹ ➡ ➝ ↔ ➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔
➫ ➹ → ↕ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➠ ➘ ➙ ➧ ➜ ➙ ➜ ➹ → ➢ ➙ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➧ ➜ ➝
➜ ➨ ↔ ➣ ➛ ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➜ → ➦ ➨ ➠ ➡ ➜ ➙ ➢ ➡ ↔ ➢ → ➢ ➙ ➢ ➜ ➡ ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➠ → ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➌
➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➙ ↔ ➣ ➤ ➭ ➜ ➫ ➙ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➫ ➢ ➣ ➝ ➙ ➛ ↔ ➜ ➣
➪
➢ ➙ ➡ ↔ ➜ ➦ ➝ ➙ ➠ ➜ →
➜ ↕ ↕ ↔ ➡ ↔ ➣ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➜ ➟ ➟ ➣ ➠ â ➢ ➤ ➜ ➙ ↔ ➡ ➛
➚
ë
➺
➩ ➜ ➝ ➢ ➝ ➟ ➠ ➢ → ➙ ➝ ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➜ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➵ ï ➋ ➙ ➠ ➜ ➹ → ➢ ➙ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➠ ➫
➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➝ ➹ ➟ ➟ ➠ ➣ ➙ ➝ ➙ ➧ ↔ ➜ ➝ ➝ ➹ ➤ ➟ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➧ ➜ ➙ ➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙
↕ ➜ → ➩ ↔ ➹ ➝ ↔ ➦ ➜ ➝ ➜ ➝ ➙ ➣ ➠ → ➯ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➠ ➫ ➫ ➹ ➙ ➹ ➣ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➞ ➙ ➠ ➯ ↔ ➙ ➧ ↔ ➣
➘ ➢ ➙ ➧ ➘ ➠ ➣ ➡ ➦ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦ → ➠ ➤ ➢ → ➜ ➡ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➝ ➌ ➋ → ➦ ↔ ↔ ➦ ➞ ➜
➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➢ ➨ ↔ ↔ â ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔ ➣ ➜ ➙ ↔ ➦ ➠ ↔ ➝ → ➠ ➙ ➧ ➜ ➨ ↔ ➜
➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➢ ➤ ➟ ➜ ↕ ➙ ➠ → ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➘ ➧ ➢ ➡ ↔ ➜ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➙ ➠ → ➠ ➤ ➢ → ➜ ➡
➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➝ ➦ ➠ ↔ ➝ ➝ ➠ ➌ ➾ ➧ ➢ ➝ ➢ ➝ → ➠ ➙ ➝ ➹ ➣ ➟ ➣ ➢ ➝ ➢ → ➯ ➝ ➢ → ↕ ↔ ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛ ➢ → ➙ ➧ ↔
à ➼ ➢ ➝ ↕ ➡ ↔ ➜ ➣ ➡ ➛ ➠ ➣ ➢ ↔ → ➙ ↔ ➦ ➙ ➠ ➘ ➜ ➣ ➦ ➝ ➜ ➫ ➠ ➣ ➤ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➜ ➣ ➯ ↔ ➙ ➢ → ➯ ➢ →
➘ ➧ ➢ ↕ ➧ ➙ ➧ ↔ ➤ ➜ ➢ → ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛ ➙ ➠ ➠ ➡ ➢ ➝ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➌
❞ ❡ ❢ ❣ ❤ ✖ î ✘ ç ➜ ➣ ➢ ➜ → ↕ ↔ ➦ ↔ ↕ ➠ ➤ ➟ ➠ ➝ ➢ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➵ ï ➋ ➜ → ➦ ❐ ï ➋
➷ ➣ ➠ ➤ ➙ ➧ ↔ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ → ↕ ↔ ➦ ↔ ↕ ➠ ➤ ➟ ➠ ➝ ➢ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➹ → ↕ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➟ ➣ ↔ ➝ ↔ → ➙ ↔ ➦ ➢ →
➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔
➸
➞ ➢ ➙ ↕ ➜ → ➩ ↔ ➠ ➩ ➝ ↔ ➣ ➨ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➜ ➝ ➹ ➝ ➹ ➜ ➡ ➞ ➙ ➧ ↔ ➤ ➜ ❒ ➠ ➣ ➢ ➙ ➛ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➜ ➯ ↔ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➝ ➙ ➧ ➜ ➙ ➢ ➝ ➜ ➙ ➙ ➣ ➢ ➩ ➹ ➙ ➜ ➩ ➡ ↔ ➙ ➠ ➠ ➘ → ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ↕ ➜ →
➩ ↔ ➫ ➠ ➹ → ➦ ➢ → ➜ ➡ ➡ ↕ ➜ ➝ ↔ ➝ ➌ æ ↔ ➜ ➣ ➡ ➛
➸ ➺
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣
➨ ➜ ➣ ➢ ➜ → ↕ ↔ ➠ ➫ ➜ ➵ ï ➋ ➢ ➝ ↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ↔ ➦ ➩ ➛ ➢ → → ➠ ➨ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➙ ➠ ➘ ➠ ➣ ➡ ➦ ➫ ➠ ➠ ➦
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➞ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦ → ➠ ➤ ➢ → ➜ ➡ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➝ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➡ ➠ → ➯ ➙ ↔ ➣ ➤ ➌
➋ → ➙ ➧ ↔ ↕ ➜ ➝ ↔ ➠ ➫ ➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ ➩ ➡ ↔ ➝ ➞ ➘ ➧ ↔ ➣ ↔ → ↔ ➜ ➣ ➡ ➛ ➙ ➧ ↔ ➘ ➧ ➠ ➡ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙
↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➠ ➫ ➜ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ ➩ ➡ ↔ ➢ ➝ ↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ↔ ➦ ➩ ➛ ➢ ➙ ➝ ↔ ➡ ➫ ➞ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝
↕ ➜ ➤ ↔ ➫ ➣ ➠ ➤ ➜ → ➜ ➡ ➛ ➝ ➢ → ➯ ➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➌
å
➩ ➠ ➹ ➙
➻ ➺
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➨ ➜ ➣ ➢ ➜ → ↕ ↔ ➠ ➫ ➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➢ ➝ ↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ↔ ➦ ➩ ➛
➢ → → ➠ ➨ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➙ ➠ ➘ ➠ ➣ ➡ ➦ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦ ➤ ➠ ➣ ↔ ➙ ➧ ➜ → ê
➺
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➩ ➛
➙ ➧ ↔ ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➢ ➨ ↔ ↔ â ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔ ➣ ➜ ➙ ↔ ➌
å
➯ ➠ ➠ ➦ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➝ ➧ ➠ ➹ ➡ ➦ ➤ ↔ ↔ ➙ ➙ ➘ ➠ ↕ ➣ ➢ ➙ ↔ ➣ ➢ ➜ ➌ ➷ ➢ ➣ ➝ ➙ ➠ ➫
➜ ➡ ➡ ➞ ➜ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➤ ➹ ➝ ➙ ➩ ↔ ➹ → ➩ ➢ ➜ ➝ ↔ ➦ ð ➙ ➧ ➹ ➝ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➝ ➤ ➹ ➝ ➙
➜ ➨ ↔ ➣ ➜ ➯ ↔ ➠ ➹ ➙ ➙ ➠ á ↔ ➣ ➠ ➠ ➨ ↔ ➣ ➙ ➢ ➤ ↔ ➌ ➋ → ➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➘ ➠ ➣ ➦ ➝ ➞ ➟ ➠ ➝ ➢ ➙ ➢ ➨ ↔ ➜ → ➦
→ ↔ ➯ ➜ ➙ ➢ ➨ ↔ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➝ ➤ ➹ ➝ ➙ ↕ ➜ → ↕ ↔ ➡ ↔ ➜ ↕ ➧ ➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➠ ➹ ➙ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➙ ↔ ➣ ➤ ➌
➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➡ ➠ → ➯ ➶ ➙ ↔ ➣ ➤ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➢ ➝ ↔ ➢ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➮ ➹ ➜ ➡ ➙ ➠
➠ ➣ ↕ ➡ ➠ ➝ ↔ ➙ ➠ á ↔ ➣ ➠ ➌ ä ↔ ↕ ➠ → ➦ ➞ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➤ ➹ ➝ ➙ ➩ ↔ ↔ ➫ ➫ ➢ ↕ ➢ ↔ → ➙ ➞
➤ ↔ ➜ → ➢ → ➯ ➙ ➧ ➜ ➙ ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ô ó ÷ ù ú ÷ ø ú ÷ ô ö û û ø ü ô ó ô û ô ý ö þ ø
✢ ✣ ✰ ★ ✭ ✺ ✵ ✮ ✢ ★ ✣ ✵ ✮ ✮ ✧ ✤ ✢ ✭ ✲ ✢ ✜ ß ★ ✜ ✵ ✩ ✢ ✣ ✰ ★ ✭ ✺ ✢ ✣ ✴ ✮ ✧ ✤ ✰ ★ ✭ ✤ ✦ ✵ ✜ ✮
➭ ➵ ➣ ➠ ➹ ➝ ➧ ➠ ➣ ↔ ➞
➚ ➽ ➽ î ➪
➌ ➾ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➝ ➢ â ç ✃ ➵
➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➝ ➜ ➣ ↔ ➟ ➣ ↔ ➝ ↔ → ➙ ↔ ➦ ➢ → ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔ ê ➜ → ➦ ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔
➻
➟ ➣ ↔ ➝ ↔ → ➙ ➝ ➙ ➧ ↔
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➌ è ➠ ➦ ↔ ➡
➚
➞ ➘ ➧ ↔ ➣ ↔ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ ➝ ➩ ➜ ➝ ↔ ➦
➠ → ➜ → ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➝ ➙ ➜ ➙ ➹ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➜ ➡ ↔ ↕ ➠ → ➠ ➤ ➛ ➞ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ↔ ➦ ➩ ➛
➙ ➧ ↔ ➣ ➜ ➙ ↔ ➠ ➫ ➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➞ ➜ → ➦ ➙ ➧ ➹ ➝ ➩ ➜ ➝ ↔ ➦ ➠ → ➜ → ➠ ➣ ➢ ➯ ➢ → ➜ ➡
ï ➧ ➢ ➡ ➢ ➟ ➝ ↕ ➹ ➣ ➨ ↔ ➞ ➝ ➧ ➠ ➘ ➝ ➜ → ➹ → ➦ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➢ ➤ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➣ ➠ ➤
➸ ➺ ➺
ë ➙ ➠
➸ ➺ ➺ ì
➩ ➛
î
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➠ → ➜ ➨ ↔ ➣ ➜ ➯ ↔ ➌ ➾ ➧ ➢ ➝ ➢ ➝ ➙ ➧ ↔ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦
➩ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➙ ➧ ↔ ➫ ➢ → ➜ → ↕ ➢ ➜ ➡ ↕ ➣ ➢ ➝ ➢ ➝ ➘ ➧ ↔ → ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➧ ➜ ➦ ➩ ↔ ↔ → ➜ ➩ ➠ ➹ ➙
➸
➌ ë
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➠ → ➜ ➨ ↔ ➣ ➜ ➯ ↔ ➜ → ➦ ➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➧ ➜ ➦ ➩ ↔ ↔ → ➦ ↔ ↕ ➡ ➢ → ➢ → ➯ ➌
➬ ↔ ↕ ➡ ➢ → ➢ → ➯ ➹ → ↔ ➤ ➟ ➡ ➠ ➛ ➤ ↔ → ➙ ➢ ➝ ➹ ➝ ➹ ➜ ➡ ➡ ➛ ➜ ➝ ➢ ➯ → ➠ ➫ ➜ ↕ ↕ ↔ ➡ ↔ ➣ ➜ ➙ ➢ → ➯
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➜ ➝ ➣ ➢ ➝ ➢ → ➯ ➟ ➣ ➠ ➦ ➹ ↕ ➙ ➢ ➨ ➢ ➙ ➛ ➡ ↔ ➜ ➦ ➝ ➙ ➠ ➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➝ ➢ → ➘ ➜ ➯ ↔ ➝ ➜ → ➦
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➦ ➹ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ➢ ➝ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➘ ➜ ➝ → ➠ ➙
➜ ↕ ↕ ↔ ➡ ↔ ➣ ➜ ➙ ➢ → ➯ ➩ ➹ ➙ ➣ ➜ ➙ ➧ ↔ ➣ ➝ ➡ ➠ ➘ ➢ → ➯ ➌
å
↕ ➠ → ➙ ➣ ➜ ➣ ➛ ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➤ ➢ ➯ ➧ ➙ ➩ ↔
↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ↔ ➦ ➩ ➛ ➙ ➧ ↔ ➜ ↕ ➙ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➟ ➠ ➡ ➢ ↕ ➛ ➤ ➜ ➥ ↔ ➣ ➝ ➢ → ➥ ↔ ↔ ➟ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➜ ➣ ➯ ↔ ➙ ➢ → ➤ ➢ → ➦ ➌ ➾ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➣ ➜ ➙ ↔ ➤ ➠ ➨ ➢ → ➯ ↕ ➡ ➠ ➝ ↔ ➙ ➠ ê
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➠ ➨ ↔ ➣
➸
➛ ↔ ➜ ➣ ➝ ➦ ➠ ↔ ➝ → ➠ ➙ ➣ ↔ ➟ ➣ ↔ ➝ ↔ → ➙ ➜ → ➜ → ↕ ➧ ➠ ➣ ↔ ➦
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↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ ➝ ➠ ➫ ➙ ↔ → ➡ ➢ → ➥ ↔ ➦ ➙ ➠ ➧ ➢ ➯ ➧ ↔ ➣ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➌
ä ➹ ➣ ➟ ➣ ➢ ➝ ➢ → ➯ ➡ ➛ ➧ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➜ ➣ ↔ ➘ ➠ ➣ ➝ ↔ ➙ ➧ ➜ →
➩ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➭ ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔ ê
➪
➌ ➾ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➢ ➝ ➝ ➢ ➤ ➢ ➡ ➜ ➣ ➙ ➠ è ➠ ➦ ↔ ➡
➸
➢ →
➙ ➧ ↔ ➫ ➢ ➣ ➝ ➙ ➙ ➘ ➠ ➛ ↔ ➜ ➣ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➫ ➣ ➠ ➤
➸ ➺ ➺ í
➞
è ➠ ➦ ↔ ➡ ê ➠ ➨ ↔ ➣ ➶ ↔ ➝ ➙ ➢ ➤ ➜ ➙ ↔ ➝ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➦ ➹ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➫ ➢ → ➜ → ↕ ➢ ➜ ➡ ↕ ➣ ➢ ➝ ➢ ➝ ➩ ➛
➜ ➟ ➟ ➣ ➠ â ➢ ➤ ➜ ➙ ↔ ➡ ➛
➽ ➚
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➭ ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔
➻ ➪
➌ ➋ → ➦ ↔ ↔ ➦ ➞ ➙ ➧ ↔ ➡ ➜ ➣ ➯ ↔
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ↕ ➠ ➹ ➡ ➦ ➩ ↔ ➟ ➣ ↔ ➦ ➢ ↕ ➙ ↔ ➦ ➫ ➣ ➠ ➤ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔
➢ ➤ ➟ ➹ ➡ ➝ ↔ ➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ➫ ➹ → ↕ ➙ ➢ ➠ → ➘ ➧ ➢ ↕ ➧ ➝ ➢ ➯ → ➜ ➡ ➝ ➜ ➘ ↔ ➜ ➥ ➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ➠ ➫
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➙ ➠ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➜ ➡ ➙ ➧ ➠ ➹ ➯ ➧ ➠ ➢ ➡
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➧ ➜ ➨ ↔ ➩ ↔ ↔ → ➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ➢ ➩ ➡ ↔ ➫ ➠ ➣ ➧ ➢ ➯ ➧ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ → ➙ ➧ ↔ ➟ ➜ ➝ ➙ ➞ ➠ ➹ ➣
➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ↔ ➜ ➘ ↔ ➜ ➥ ↔ → ➢ → ➯ ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➌
å
➝ → ➠ ➙ ↔ ➦ ↔ ➜ ➣ ➡ ➢ ↔ ➣ ➞
➙ ➧ ➢ ➝ ➤ ➜ ➛ ➩ ↔ ➦ ➹ ↔ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ → ➜ ➙ ➹ ➣ ↔ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➌ ➼ ➢ ➡ ➢ ➜ →
➭
➸ ➺ ➺ ➽ ➪
➫ ➠ ➹ → ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➣ ➠ ➢ ➡ ➝ ➹ ➟ ➟ ➡ ➛ ➦ ➢ ➝ ➣ ➹ ➟ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➡ ➛
➡ ➠ ➘ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➡ ↔ ➨ ↔ ➡ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➡ ➠ → ➯ ➣ ➹ → ➘ ➧ ➢ ➡ ↔ ➟ ➠ ➡ ➢ ➙ ➢ ↕ ➜ ➡ ➠ ➢ ➡ ➝ ➹ ➟ ➟ ➡ ➛
➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝ ➦ ➠ → ➠ ➙ ➧ ➜ ➨ ↔ ➜ ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ↔ ➫ ➫ ↔ ↕ ➙ ➠ → ↕ ➠ → ➝ ➹ ➤ ↔ ➣ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔
➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ → ➙ ➧ ↔ ➝ ➧ ➠ ➣ ➙ ➠ ➣ ➡ ➠ → ➯ ➙ ↔ ➣ ➤ ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➢ ➙ ↕ ➠ ➹ ➡ ➦ ➩ ↔
➜ ➝ ➝ ➹ ➤ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔ ➘ ↔ ➜ ➥ ↔ ➣ ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➝ ➧ ➢ ➟ ➩ ↔ ➙ ➘ ↔ ↔ → ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➜ → ➦ ➠ ➢ ➡
➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ↕ ➜ → ➩ ↔ ↔ â ➟ ➡ ➜ ➢ → ↔ ➦ ➩ ➛ ➙ ➧ ↔ ➟ ➠ ➡ ➢ ➙ ➢ ↕ ➜ ➡ → ➜ ➙ ➹ ➣ ↔ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➝
➦ ➹ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦ ➢ → ➮ ➹ ↔ ➝ ➙ ➢ ➠ → ➌ ä ➢ → ↕ ↔ ↔ ➜ ➣ ➡ ➛
➸ ➺ ➺ ➽
➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙
↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➧ ➜ ➝ ➦ ↔ ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➦ ➧ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➢ ➙ ➣ ↔ ➤ ➜ ➢ → ➝ ➠ ➨ ↔ ➣
➻ ➺
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➌
➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➞ ➫ ➣ ➠ ➤ è ➠ ➦ ↔ ➡ ê ➢ ➙ ↕ ➜ → ➩ ↔ ↕ ➠ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➙ ➧ ↔
➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝
Ô Ï Ò Ñ × Ï Ú Û Ø Ù ô Ï ❜ Ò Ú ❰ Ò
÷ ø
Õ Ñ Û × ù Ó Ý Ú Û Ï ×
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➌ ñ ➹ ➣ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➜ ➣ ↔ ➢ → ➜ ↕ ➠ → ➙ ➣ ➜ ➝ ➙ ➘ ➢ ➙ ➧ ➙ ➧ ↔ ➫ ➢ → ➦ ➢ → ➯ ➝ ➠ ➫
➟ ➣ ↔ ➨ ➢ ➠ ➹ ➝ ➝ ➙ ➹ ➦ ➢ ↔ ➝ ➠ ➫ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➢ → ➙ ➧ ↔ à ä
å
➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➙ ➧ ↔
➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➘ ➠ ➣ ➡ ➦ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ → è ➠ ➦ ↔ ➡
➻
➝ ➧ ➠ ➘ ➝ ➜ →
➢ ➤ ➟ ➣ ➠ ➨ ↔ ➤ ↔ → ➙ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➭ ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔ ê
➪
➜ ➝ ➙ ➧ ↔
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➠ ➫ è ➠ ➦ ↔ ➡
➻
↕ ➠ ➤ ➟ ➜ ➣ ↔ ➦ ➙ ➠ è ➠ ➦ ↔ ➡ ê ➦ ↔ ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➝ ➩ ➛
➚
ê ➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➭ ➜ ➝ ➜ → ➜ ➨ ↔ ➣ ➜ ➯ ↔ ➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ➜ ➯ ↔ ↕ ➜ ➡ ↕ ➹ ➡ ➜ ➙ ↔ ➦ ➫ ➠ ➣ ➙ ➧ ↔ ➘ ➧ ➠ ➡ ↔
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➢ → ➯ ➟ ↔ ➣ ➢ ➠ ➦
➪
➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ↔ ➨ ↔ → ➢ ➫ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➠ ➫
è ➠ ➦ ↔ ➡
➻
➢ ➝ ➝ ➤ ➜ ➡ ➡ ↔ ➣ ➙ ➧ ➜ → ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➠ ➫ è ➠ ➦ ↔ ➡ ê ➢ ➙ ➢ ➝ ➝ ➙ ➢ ➡ ➡
➙ ➠ ➠ ➧ ➢ ➯ ➧ ➙ ➠ ➩ ↔ ↕ ➠ → ➝ ➢ ➦ ↔ ➣ ↔ ➦ ➜ ➝ ➜ ➯ ➠ ➠ ➦ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➌
å
➡ ➜ ➣ ➯ ↔
➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➢ ➝ → ➠ ➙ ↔ ➦ ➢ → ↔ ➜ ➣ ➡ ➛
➸ ➺ ➺ ➽
➘ ➧ ↔ → ➙ ➧ ↔
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➠ ➫ è ➠ ➦ ↔ ➡
➻
➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➦ ➩ ➛ ê
í
➟ ↔ ➣ ↕ ↔ → ➙ ↕ ➠ ➤ ➟ ➜ ➣ ↔ ➦
➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➢ →
➸ ➺ ➺ í
➭ ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔
➻ ➪
➌ ➋ → ➦ ↔ ↔ ➦ ➞ è ➠ ➦ ↔ ➡
➻
➠ ➨ ↔ ➣ ➶
↔ ➝ ➙ ➢ ➤ ➜ ➙ ↔ ➝ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➣ ➠ ➤
➸ ➺ ➺ í
➙ ➢ ➡ ➡
➸ ➺ ➚ ➸
➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➞ → ↔ ➢ ➙ ➧ ↔ ➣ ➙ ➧ ↔
➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ → ➠ ➣ ➙ ➧ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝
➢ ➤ ➟ ➣ ➠ ➨ ↔ ➝ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➌ ➴ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➞ ➙ ➧ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ →
è ➠ ➦ ↔ ➡ ê ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➡ ➛ ➘ ➠ ➣ ➝ ↔ → ➝ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➘ ➧ ➢ ➡ ↔ ➙ ➧ ↔
➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➫ ➠ ➠ ➦ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➢ → è ➠ ➦ ↔ ➡
➻
➢ ➤ ➟ ➣ ➠ ➨ ↔ ➝ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙
↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➢ ➤ ➟ ➹ ➡ ➝ ↔ ➣ ↔ ➝ ➟ ➠ → ➝ ↔ ➫ ➹ → ↕ ➙ ➢ ➠ → ➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ↔
➙ ➧ ➜ ➙ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➝ ➧ ➠ ➹ ➡ ➦ → ➠ ➙ ➩ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ➦ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙
➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➌
❞ ❡ ❢ ❣ ❤ ✖ ÷ ✘ ➋ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣
➋ ➙ ➢ ➝ ➜ ➝ ➝ ➹ ➤ ↔ ➦ ➙ ➧ ➜ ➙ ➜ ➦ ➦ ➢ → ➯ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➝ ➢ → ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ →
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➘ ➢ ➡ ➡ ➢ ➤ ➟ ➣ ➠ ➨ ↔ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ → ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➌
➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➞ è ➠ ➦ ↔ ➡ ë ➢ → ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ➝ → ➠ ➙ ➠ → ➡ ➛ ↕ ➠ ➤ ➤ ➠ ➦ ➢ ➙ ➛ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➜ → ➦
➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➝ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➜ ➡ ↔ ↕ ➠ → ➠ ➤ ➛ ➞ ➩ ➹ ➙ ➜ ➡ ➝ ➠ ➙ ➘ ➠ ➫ ➢ → ➜ → ↕ ➢ ➜ ➡
➢ → ➦ ➢ ↕ ➜ ➙ ➠ ➣ ➝ ò ➙ ➧ ↔ ↔ â ↕ ➧ ➜ → ➯ ↔ ➣ ➜ ➙ ↔ ➜ → ➦ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➙ ↔ ➣ ↔ ➝ ➙ ➣ ➜ ➙ ↔ ➌
ä ➹ ➣ ➟ ➣ ➢ ➝ ➢ → ➯ ➡ ➛ ➞ ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➝ ➹ ➡ ➙ ➝ ➜ ➣ ↔ ➧ ➠ ➘ ↔ ➨ ↔ ➣ ➘ ➠ ➣ ➝ ↔ ➙ ➧ ➜ → ➢ → ➟ ➣ ↔ ➨ ➢ ➠ ➹ ➝
➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➝ ➭ ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔
➻ ➪
➌ ➋ → ➦ ↔ ↔ ➦ ➞ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➢ ➝ ➜ ➝ ➧ ➢ ➯ ➧ ➜ ➝ ➢ →
è ➠ ➦ ↔ ➡ ê ➌ ➋ ➙ ➢ ➝ ↕ ➡ ↔ ➜ ➣ ➙ ➧ ➜ ➙ → ➠ → ↔ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➝ ↔ ➣ ➢ ↔ ➝ ➢ → ➠ ➹ ➣ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➝ ↔ ↔ ➤ ➝
➙ ➠ ➣ ↔ ➜ ↕ ➙ ➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➡ ➛ ➙ ➠ ➙ ➧ ↔ ➝ ➧ ➠ ↕ ➥ ➙ ➠ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ð ➙ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➢ ➙
➤ ➢ ➯ ➧ ➙ ➩ ↔ ➜ ➣ ↔ ➜ ➝ ➠ → ➘ ➧ ➛ ➙ ➧ ↔ ➢ → ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➝ ➘ ➠ ➣ ➝ ↔ → ➝ ➙ ➧ ↔
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➌ ➾ ➧ ↔ ➣ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ➙ ➧ ↔ ➡ ➜ ➝ ➙ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➢ → ➫ ➡ ➜ ➙ ➢ ➠ →
➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➞ è ➠ ➦ ↔ ➡
î
➞ ↔ â ↕ ➡ ➹ ➦ ↔ ➝ ➙ ➧ ↔ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➭ ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔ ê
➪
➌
➾ ➧ ↔ ↔ â ↕ ➡ ➹ ➝ ➢ ➠ → ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➠ ➢ ➡ ➟ ➣ ➢ ↕ ↔ ➫ ➣ ➠ ➤ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡
➝ ➢ ➯ → ➢ ➫ ➢ ↕ ➜ → ➙ ➡ ➛ ➦ ↔ ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➝ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ➭ ➷ ➢ ➯ ➹ ➣ ↔
➻ ➪
➜ → ➦ ➝ ➧ ➠ ➘ ➝
➜ ➣ ↔ ➡ ➜ ➙ ➢ ➨ ↔ ➡ ➛ ➝ ➤ ➜ ➡ ➡ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣ ↔ ➨ ↔ → ➦ ➹ ➣ ➢ → ➯ ➙ ➧ ↔ ➫ ➢ → ➜ → ↕ ➢ ➜ ➡
↕ ➣ ➢ ➝ ➢ ➝ ➌
å
➝ ➢ → ➙ ➧ ↔ ↕ ➜ ➝ ↔ ➠ ➫ ➜ ➡ ➡ ➙ ➧ ↔ ➤ ➠ ➦ ↔ ➡ ➝ ➞ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ↔ ➣ ➣ ➠ ➣
➢ → ↕ ➣ ↔ ➜ ➝ ↔ ➝ ➢ → ➙ ➧ ↔ ➫ ➢ → ➜ ➡ ➛ ↔ ➜ ➣ ➠ ➫ ➙ ➧ ↔ ➫ ➠ ➣ ↔ ↕ ➜ ➝ ➙ ➌ ➾ ➧ ➢ ➝ ➢ ➝ ➟ ➣ ➠ ➩ ➜ ➩ ➡ ➛ ➦ ➹ ↔
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